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Centro Superior para el 
Procesamiento de ¡a Información 
El CeSPI, acnónimo de Centro 
Superior para el Procesamiento 
de la Información, fue creado en 
1974 y su función era exclusiva­
mente el procesamiento de ¡n- 
formadón.
Este centro depende directa­
mente del Rectorado de la Uni­
versidad Nacional de La Plata 
Hacia la década del 80 se armó 
allí un sistema de alumnado cen­
tralizado con terminal en cada 
una de las unidades académicas,
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y en 1990 se gestionó un enlace 
propio. De esta manera, el CeS- 
Pl genenció exclusivamente el 
uso de internet en la Universi­
dad.
A partir de este momento se co­
menzó a promover bajo el rótu­
lo de "área especial" toda la par­
te de redes; convirtiéndose hoy 
en una de las salidas más visibles, 
ya que su acceso es altamente 
masivo para docentes, investiga­
dores y demás personal de la 
Universidad. Actualmente, y de 
forma casi exdusiva, se trabaja en 
el otorgamiento de redes e in- 
terconección de base de datos, 
convirtiéndose en una herra­
mienta indispensable para la co­
municación.
El CeSPI está volcado, de manera 
muy comprometida, al soporte 
de conectividad con redes a nivel 
nacional e internacional; al tiem­
po que brinda su servicio en for­
ma local, esencialmente a direc­
tores de proyectos de investiga­
ción y profesores.
En la parte administrativa es el 
encargado del proceso de liqui­
dación de haberes; manteniendo, 
también, toda la base del sistema 
de alumnos. Hoy es un sistema 
centralizado pero es un proyecto 
de concreción inminente la pues­
ta en práctica de una mayor fun­
cionalidad que permita generar 
puestos autoasistidos a través de 
una página web, donde se halla­
rían todos los datos del alumna­
do universitario.
Otro punto que cobra relevancia 
en la actualidad, es la participa­
ción en distintos proyectos con­
juntos con otras universidades a 
nivel nacional; mientras que con 
el fin de mejorar la conexión, se 
realizan reuniones periódicas con 
la Secretaría de Medios y Comu­
nicación de la UNLP con otras 
universidades nacionales y con al­
gunas empresas internacionales. 
Internet II: El propósito a cumplir 
desde este Centro es lograr que 
la Universidad partiápe de las 
pruebas experimentales que van 
a realizarse en Argentina durante 
el año 1999. Esta es una red en la 
que la información viaja a mayor 
velocidad que Internet y que es 
en sí una red que se usará como 
autopista de prueba de servicios 
nuevos.
El antiguo rol que tenía el CeSPI 
estaba dado por su carácter bási­
co y originario como centro de 
procesamiento de la información. 
Los nuevos tiempos lo han im­
pulsado a superar aquellos fines 
primarios, en aras de priorizar la
¡nterconectividad y la consolida­
ción de datos.
Desde 1974 el CeSPI se creó pa­
ra manejo de información.
CeSPI: Centro Superior para el 
Procesamiento de la Informa­
ción. Es un centro que depende 
del rectorado y que empezó sir­
viendo a las cuestiones adminis­
trativas en particular liquidación 
de haberes, hacia fines de los se­
tenta surgió la ¡dea de hacer un 
sistema de alumnos centralizado. 
En el 80 se armó el sistema de 
alumnos, poseyendo terminal 
(distribución a cada una de las 
unidades académicas) directa 
desde cada facultad con el CeSPI, 
y en los 90 se incorporó una fun­
cionalidad adicional, conexión 
con redes académicas internacio­
nales y finalmente en el 94 se 
gestionó un enlace propio, el 
CeSPI genendó la conexión de 
internet de la Universidad. 
Además, se atienden todos los 
puntos de presencia que hay en 
cada facultad.
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